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V současné době se na mnohých fakultách nejedná o stovky, ale o tisíce 
zájemců ze kterých je možno přijmout často ani ne desetinu. A realizace 
předchozí myšlenky předpokládá spoustu času, protože ne všechny uvede­
né kvality lze diagnostikovat testem. Při tom je nutno si uvědomit, že ani 
sebekvalitnější baterie testů, ani sebelépe provedený a v přiměřeném ča­
se uskutečněný rozhovor nemůže všechny kvality uchazeče posoudit zcela 
objektivně. Snad by mohly pomoci střední školy, které by za účasti od­
borníků z pedagogicko-psychologických poraden svým studentům k žádosti 
o studium učitelské profese přikládaly určitou formu dobrozdání. Ne nějaký 
zvláštní posudek,ale odborné vyjádření k těm kvalitám, jejichž diagnostiko­
vání v rámci přijímacího řízení není z časových důvodů možné.
Bylo by ideální, kdyby škola mohla přijmout do prvního ročníku pod­
statně větší počet studentů a k redukci tohoto počtu by přistoupila až po 
ročních nebo alespoň půlročních speciálních prověrkách, které by umožnily 
lépe poznat nejen nadání, talent, ale i morálně volní vlastnosti, včetně síly 
a charakteru motivace ke studiu učitelské profese.
Složitost řešení by neměla být důvodem k tomu, abychom setrvávali 
u dosavadních, často zastaralých postupů a abychom se nepokusili hledat 
cesty, jak ke studiu přijímat opravdu ty nejvhodnější. Pokud by se nám to 
povedlo, nejen by se zvýšil výsledný efekt práce vysokých škol připravujících 
budoucí učitele, ale hlavně by nám do základních a středních škol začali 
přicházet opět učitelé, pro které se tato profese stala nejen povoláním, ale 
také, a možná především, posláním.
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E v ro p sk é  fóru m  pro sv o b o d u  ve v zd ě lá v á n í ( E F F E ) , k teré p ro sa zu je  realizaci práva na  
v zd ě lá n í a sv o b o d u  ve v zd ě lá v á n í, m ez in á ro d n í k ooperaci v  o b la sti v z d ě lá v á n í a ochranu  
m e n šin , usilu je také o in ovaci učitelského v z d ě lá v á n í.1
P ro je k t inovace učitelského v zd ě lá v á n í v  evropské k oo p eraci se z a k lá d á  n a  deseti 
zá sad n ích  m yšlenkách :
• p o v zb u zen í ke sv o bo d ě
• realizace pedagogické p lu ra lity
• in ternacionální zá žitk y  (za h ra n ičn í cesty  stu d en tů  a p o d .)
• u tv ářen í schopností p ed a g o g ick éh o  v n ím á n í a je d n á n í
• u m o žn ě n í sebevzd ěláván í
• otev řen í cesty  k in d iv id u á ln ím u  učení
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• p o d p o r a  tvo řiv osti, k rea tiv ity
• d em o k ra cie  v b ěžn ém  životě
• in tegrace pedagogické praxe v  rá m ci stu d ia
• v y tv o řen í zp ů so b ilo sti k sociá ln í zo d p o v ě d n o sti
P r o je k t b y  se m ěl realizovat n a  In stitu tu  p ro in ovované učitelské vzd ělá v á n í ve W it t e -  
nu -  H erdecke (S R N ) . K  celém u p ro je k tu  se v y ja d řu jí p řed sta vite lé  h lavních proudů  
reform n í p ed ag ogik y  z různých evro p sk ých  ze m í, učitelé reform ních  škol i odborníci z e v ­
ro p sk ý ch  škol připravujících  učitele , k teří jso u  sdru žení v  E F F E .
T ím t o  p říspěvkem  chcem e p řib líž it n á vrh y konkrétních u stanoven í a  p řed sta v  in ovo­
v a n éh o učitelského stu d ia .
1. Podmínky přijetí ke studiu
U ch a zeči o stu d iu m  n a in stitu tu  m u sí m ít  d o b ro u  m o tiv a c i ke stu d iu  u č ite lstv í, být v to m ­
to  sm y slu  an gažovan í a připraveni p o d á v a t co  nej lepší výkony. R o v n ě ž se m usí vy rovn at  
s t ím , že b u d o u  stu d o v a t v  zařízení, které  se ch áp e  je d n a k  ja k o  m ezin á ro d n í in stituce  
orien to v a n á  n a  p o tře b y  b u d o u cn o sti, ale také ja k o  sp olečen stv í s tu d e n tů  a  docentů . Z a  
fo rm á ln í kritéria  přijetí ke stu d iu  se p o v a žu jí m a tu r ita  n eb o jin ý m  o b d o b n ý m  zp ů so b e m  
ukončen é od b o rn é  vzd ělán í.
P ro to že  vša k  vý še  uveden á tz v . o b je k tiv n í k ritéria  (jak o  na p řík lad  dobré zn á m k y  
n a m a tu r itn ím  vy svěd čen í) n e m a jí d o sta te č n o u  v ý p o v ě d n í h o d n o tu  o v la stn o stech , které  
jso u  p ro vý k o n  učitelské profese p o tř e b n é , m u sí se p ropracovat v la stn í k ritéria  a zp ů so b y  
p řijím a c íh o  řízení.
2. Časové rozpětí studia (délka trvání a průběh studia)
S tu d iu m  se plánuje  m in im á ln ě  n a  4 ,5  let v četn ě  a b solvov án í p ra k tik a  ve škole, přičem ž  
n ejzazší m o žn ý  term ín  ukončení s tu d ia  se n ep řed ep isu je .
O rg a n iza c e  stu d ia  p ro p o ju je  teorii se školn í p ra x í, což se konkrétně od rá ží v  plánování 
p ra k tik  n a  školách. S oh ledem  n a školní p rá zd n in y  se stu d ijn í rok člení d o  trim estrů . 
P rv n í tr im e str  za čín á  n a  p o čá tk u  m ěsíce  září a  trv á  do v á n o c  (1 7  tý d n ů ). D ru h ý  trim estr  
p ro b íh á  o d  dru h éh o lednového tý d n e  d o  velik on o c (11  tý d n ů ). T řetí tr im e str  se za h a ju je  
v p o lo v in ě  d u b n a  a končí kon cem  č e rv n a  (1 1  tý d n ů ). V ed le  stu d ijn ích  pov in n o stí m a jí  
stu d en ti k d isp o zici 13 týdn ů p rá zd n in . C e lé  s tu d iu m  se člení do  tří fá zí: 1. studijn í rok  
se p o v a žu je  za  orientační fázi
2 . - 4 .  s tu d ijn í rok se chápe ja k o  hlavní fáze
5. stu d ijn í rok se charakterizu je  ja k o  závěrečná fáze .
3. Program studia, jeho obsah
B u d o u c í učitelé  se p řipravují na práci s d ě tm i a m lá d e ží n a  „S ek u n d arstu fe  I“ (v našich  
p o d m ín k á c h  [1. a] 2. stu p eň  Z Š ).
3.1. 1. fáze —  orientační
P rv n í tr im e str  1. fáze  za čín á se zn a m o v á n ím  stu d e n tů  n a v z á je m , stu d e n tů  s d ocenty a  d a l­
ším i v y u č u jíc ím i, se vzd ělá v a cím  za říz e n ím , se v z d ě lá v a cím i principy, se stu d ijn ím i m o ž ­
n o stm i, se stu d en tsk ou  sam osp rá vou .
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K  té to  fázi p atří rovněž prv n í u m ělecké p ro je v y , fo rm o v á n í a r o zv o j tě lesn ý ch  vý ra ­
zo v ý ch  sch o p n o stí, v ý u k a  cizího ja z y k a  a sp o r to v n í aktivity . Z a h rn u ty  js o u  také různé  
ak tiv ity , k terý m i se studenti p o d íle jí n a  r o zv o ji v zd ěláv ací in stitu ce  a  n a  je jím  v y b a v e­
ní: n apři, zk v alitn ěn í v zh led u  a fu n k čn osti d íle n , ateliérů , m ed io té k y  a td . T o  vše  vede  
u stu d en tů  k v y tv o řen í v ě d o m í s p o lu zo d p o v ě d n o sti za  vzdělávací in stitu c i.
N a  proces sezn a m o v á n í, k terý  trv á  čtyři tý d n y , n a vazu je  šest tý d n ů , v  je jic h ž  průběhu  
jso u  stu d en ti in fo rm o ván í o teorii, d ějin ách  a  ak tu á ln ích  otázkách p ra x e  různ ých  reform ně  
p ed ag o g ick ý ch  sm ěrů  a h o sp itu jí v  n ěkteré reform n í škole ro zm a n ité h o  p ed ag ogick éh o  
za m ěřen í. P rv n í d o jm y  z h o sp itace  jso u  p o to m  a n a lyzová n y a v y h o d n o c o v á n y  v  tzv . 
„tý d n u  reflexe“ .
D o  posled n ích  se d m i týd n ů  prv n íh o  tr im e str u  se vedle u m ě le c k ý c h , rukodělných  
a spo rto v n ích  a k tiv it p lá n u jí také p ře d n á šk y  a  cvičen í z ná sledu jících  o b o r ů : an tro p o ­
logie , dějin y  ped ag ogik y , p sych o logie  učení, filozofie, vědecké teorie , s tu d ijn í techniky, 
d id a k tik a  a m a te m a tik a .
K o n c e m  p rv n íh o  trim estru  se stu d en ti z a č ín a jí zároveň p řip rav ova t n a  p rv n í pra kti­
k u m  n a školách. N ejd říve  se vša k  m u sí r o z h o d n o u t, n a  které z k o o p eru jících  reform ních  
škol chtějí p ra k tik u m  ab so lv o v a t.
V e  d ru h ém  trim estru  1. fáze se kon á n a  školách prv n í p ra k tik u m  v  ro zsah u  deseti 
tý d n ů . P o je h o  skončení se b ěh em  „tý d n e  reflexe“ stu d en ti v z á je m n ě  p o d r o b n ě  in fo rm u jí 
o d o jm e c h  a zku šen ostech  ze škol, které n a v štív ili .
T řetí tr im e str  1. fáze by m ěl b ý t za m ěřen  n a  cestová n í p o  N ě m e c k u  a  do zahraničí. 
M o žn é  je  rovněž zařazení dru h éh o p ra k tik a  n a  školách v  N ěm eck u  i v  za h ra n ič í nebo  
kon centrace n a  um ělecké, p o p říp a d ě  ru k od ěln é  a k tivity . K o n c e m  tře tíh o  trim e str u  m a ­
jí  stu d en ti v prů běh u  je d n o h o  tý d n e  v y h o d n o tit  svo u  roční stu d ijn í a k tiv itu  a  hledat 
p e rsp e k tiv y  pro d ru hý stu d ijn í rok , p říp a d n ě p ro m y sle t b ližší orientaci v z d ě lá n í.
3.2 2. fáze —  hlavní
V  hla vn í fázi stu d ia  m a jí stu d en ti ty to  m o ž n o sti:
•  zv olit si m in im á ln ě  d v a  vy u čo v a cí p ře d m ě ty
• a b so lv o v a t třím ěsíčn í p ra k tik u m  n a  školách
• ro zh o d n o u t se pro reform n ě p e d a g o g ick ý  sm ě r , o kterém  získají b ě h e m  té to  fá ze  hlubší
zn alo sti a  n a  je h o ž  škole bu d o u  v y k o n á v a t pra k tik a .
D o  ob sah u  stu d ia  v  té to  fázi jso u  za h rn u ta  d alší té m a ta  z vý še  již  u v ed en ých  disciplín : 
p ed ag ogik y , a n tro p o lo g ie , p sych o logie , filozofie , stu d ijn ích  technik  a  c iz íh o  ja z y k a , ke 
k te rý m  se p o jí  p ro b le m a tik a  v ý v o jo v é  p sy ch o lo g ie , p o litik y , socio log ie , ekolo gie, ekon o m ie, 
p rá va , teorie k ultury, sa m o sp rá v y  v zd ěláv acích  za řízen í, tv o rb y  u čeb n íh o  p ro stře d í, know - 
how  v y u č o v á n í, práce s ro d ič i, sp eciá ln í p e d a g o g ik a , d ětsk á  a m lá d e žn ick á  k u ltu ra , tvo rb a  
učebn íh o  p lá n u , m e to d y  in d ivid u áln í a sk u p in o v é  reflexe, tv o rb a  učebn ích  m a te riá lů .
N á v rh y  dalších  ak tivit a  té m a t pro n á sled u jící stu d ijn í rok by se m ě ly  d isk u to v a t, 
p ro p racov ávat a  ro zv íjet v ž d y  ve d ru h ém  tr im e str u  stu d ijn íh o  roku . K o n c e m  každého  
stu d ijn íh o  roku se pak v y m e z u jí sp olečn é  a in d iv id u á ln í p erspektivy .
O b e cn ě  se vy ch á zí z to h o , že h la vn í fáze  tvo ří zá k la d  pro získání o d b o r n ý c h , p ed a g o ­
gických , sociá ln ích  a  m eto d ick ý ch  k o m p e te n c í. P ři kon kretizaci p o ža d a v k ů  na o b sah ovou  
náplň  h la vn í fáze stu d ia  p řed sta viteli různých  altern ativn ích  sm ěrů  se p a k  je jich  pohled  
sa m o z ře jm ě  různí v zh le d e m  k ch arakteru  refo rm n íh o  sm ěru  a d a n ém u  m o d e lu  výuky. 
M n o h é  p o ž a d a v k y  jso u  ale společn é.
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Z a  v elm i důležité  se p ov ažu je  vedle  discip lín  oborovéh o stu d ia  a p ed a g o g ick ý ch  discip­
lín  ze jm é n a  stu d iu m  psychologie —  v ý v o jo v é  p sychologie , p sych o logie  učení, d ia gn o stik y  
a tera p ie  p oruch  učení. D ů ra z je  k la den  na nejrůzn ější um ělecké i ře m e sln é  aktivity , dů le­
žitý  m o m e n t p řed sta vu je  in terk u ltu ráln í v ý ch ova , te d y  zp rostřed k o ván í zku šen ostí s cizí 
k u ltu ro u , c izím  p ro střed ím .
V e  všech návrzích  se zdů razň u je  p ro ces ro zvo je  s tu d e n to v y  o so b n o sti p řed evším  pro­
s tře d n ic tv ím  sebereflexí, v y tv á ř en ím  p o c itu  v la stn í zo d p o v ě d n o sti, p o d p o ro u  vn itřn ího  
z á jm u  a  úsilí o  v la stn í seb ev zd ělá v á n í.
B ě h e m  s tu d ia  m a jí  být ro zv íje n y  organ iza čn í schopnosti stu d e n tů , kteří se p roto  
učí sa m i p o řá d a t různé akce, s la v n o sti, zá b a v y  a  v ý sta v y , jso u  sp o lu tv ů r ci vý ukových  
sem in á řů . S tu d en ti si vša k  také d o slo v a  b u d u jí svo u  školu , své v n ější i v n itřn í stu d ijn í 
p ro střed í a sta ro stliv ě  o ně p eču jí.
Z a  n edílnou  sou čá st také té to  fáze  stu d ia  je  ch áp á n a p e d a g o g ick á  praxe ve škole  
i m im o  školu . R o z u m í se tím  d o sta te k  h o sp ita cí, sa m o sta tn ý c h  v ý s tu p ů  a následných  
reflexí, ale také organizace a ú ča st n a  v o ln ém  čase dětí —  vý lety , sv a z y  a  organizace  
m lá d e že  a p o d . B ě h e m  svého stu d ia  si stu d en ti p o d ro b n ě  p ro m ý šle jí a  ro zpracovávají 
p říp ra v y  n a  v y u čován í ve v la stn í učitelské p raxi. V  sou vislo sti s t ím  je  p o ža d o v á n o , aby  
stu d e n ti získávali a rozvíjeli své k o m p e te n c e  sociá ln íh o  styk u  a  sp o lu p rá c e  s rodičovskou  
v eřejn o stí.
3.3 3. fáze —  závěrečná
V  centru  závěrečné fáze je  delší p ra k tik u m  n a  školách s ná sledn ou  reflexí a příprava na  
závěrečné zkoušky.
4. Formy studia
V  p o p ře d í vzd ělá v á n í m a jí b ý t fo rm y  a k tiv n íh o  o sv o jo v á n í v ě d o m o stí, sch op n o stí a d o ­
v e d n o stí. Z d ů ra zň u je  se p ro jek tov é  v y u č o v á n í, k teré m á  in terd iscip lin á rn í charakter a n a  
je h o ž  p lá n o v á n í, organizaci a realizaci sp o lu p ra c u jí stu d en ti s docen ty . V ý z n a m  m á  rov­
něž ro zv o j sch o p n o stí pracovat v  tý m u . D o c e n ti b y  se m ěli sn a žit s tu d e n tů m  prakticky  
p řed v á d ět ro zm a n ité  učební m e to d y  a  d ále  ro zv íjet je jich  v la stn í d id a k tick é schopnosti. 
P r o je v u je  se tu  tendence p ou žív a t při v ý u c e  stu d en tů  m e to d y , k teré js o u  b ěžn é na a l­
tern a tiv n íc h  školách , pro něž se stu d e n t p řip rav u je . Z d ů ra zň u je  se p ro je k to v é  vyučován í 
a tý m o v á  sp o lu p rá ce .
S tu d e n t je  p řím o  v ta žen  do ž iv o ta  školy, k terá  se chápe ja k o  sp o le č e n stv í, k om u n ita  
sp o lu p ra c u jíc íc h  a kooperujících  o so b  —  stu d e n tů  i v y u ču jících . S tu d en ti m a jí  co říci 
k ob sah u  stu d ia  —  te d y  co a  ja k  se m a jí  u čit, co  a ja k  h o d n o tit . Jejich návrhy jso u  
zo h led ň o ván y . S tu d en ti p řebírají z o d p o v ě d n o st za  plněn í p ro g ra m u , n a  je h o ž  tvo rbě se 
a k tiv n ě  p o d íle li .
5. Způsob ukončení studia, formy zkoušek, posuzování výkonů
A b so lv e n ti to h o to  stu d ia  by m ěli m ít m in im á ln ě  tak o vé zn a lo sti, sc h o p n o sti a  dov edn osti 
ja k o  je jic h  kolegové, kteří se pro u čitelsk ou  profesi p řip rav u jí n a  stá tn ích  in stitucích . T ím  
se u silu je  o  u zn án í stu d ia  a u p la tn ěn í a b so lv en tů  n a  stá tn ích  školách .
Jako z p ů so b  ukončení stu d ia  se n a vrh u je  získání d ip lo m u  n eb o  titu lu  M .A . ,  což p o  
a b so lv o v á n í stu d ia  u m o žň u je  pra co vat také v  jin é  o d b o rn é  o b la sti, nejen  ve škole.
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H lavn í fo rm o u  ověřování vý k on ů  je  kreditní s y s té m , ve k te ré m  se b o d u je  za p o jen í se 
do stu d ijn íh o  p ro cesu . M in im á ln í p očet d osažených  b o d ů  je  p o d m ín k o u  pro připuštění 
k zá věrečným  zk o u šk ám .
B ě h e m  stu d ia  a v  rá m ci závěrečných zkoušek se v ý k o n  ov ěřu je  v la stn ím i p ísem n ým i 
p ra cem i, stu d ijn ím i deníky, d isp u ta c e m i, d o m á c ím i p ra c e m i, referáty , vý k o n y  na praxi, 
k la u zu ra m i, p o su zo v á n ím  je d n o tliv ý c h  ak tivit pro p ra k tik a , ú stn ím i zk o u šk am i a certifi­
káty např. v ja zy k o v ý c h  zn alo stech .
Poznámky:
1. C íle  a  zá k lad n í ideje  p ro je k tu  b yly  n á m i p rezen to v á n y  v  časop ise  P edag ogika , roč. 
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Tradiční kultura v přípravě budoucích učitelů
Alena Schauerová
V roce 1995 uplynulo 100 let od Českoslovanské národopisné výstavy. Vloni 
se rovněž u nás uskutečnila konference zemí střední a východní Evropy, 
pořádaná UNESCO, o ochraně tradiční kultury a folklóru.
Společným rysem obou kulturních událostí je úcta a odpovědnost k tra­
diční lidové kultuře. V ní nacházíme východisko k národnímu uvědomění, 
k národní identitě. Národní kulturní identita je v současné multikultur­
ní společnosti cestou nejen proti unifikaci, kterou cítíme jako problém, ale 
i cestou k respektu jiné kultury. Jde tedy o vlastenectví i o porozumění mezi 
národy.
Jestliže jsme připomněli nejprve Ceskoslovanskou národopisnou výstavu, 
která se v roce 1895 uskutečnila v Praze a jíž předcházelo mnoho menších 
regionálních výstav i akcí s tím spojených, pak nejen proto, že Výstava byla 
významnou událostí kulturně společenskou, vědeckou i politickou a že se­
hrála nezanedbatelnou roli v národním sebevědomí, ale také proto, že na 
Výstavě byla i část věnovaná škole a zejména pak proto, že podíl učitelů na 
uskutečnění Výstavy byl zcela zásadní. Vypovídá o tom mimo jiné rozsáhlá 
zpráva v časopise Komenský z r. 1895: „Byl to téměř napořád český uči­
tel, jenž národopisné předměty vyhledával a zapisoval, byla to česká škola, 
kam vyslaní z měst jednatelé nejdříve obraceli se o radu, pomoc a přímlu­
vu ...“ (Komenský XXXIII, 1895, č. 24 s. 353). Učitelé tedy sbírali doklady 
hmotné a duchovní kultury, ale rovněž se snažili z tohoto bohatství vytěžit 
co nejvíce pro práci vychovatelskou. Dokladem toho jsou práce známých 
i méně známých učitelů, které publikovali ještě před Výstavou, ale i na za­
čátku tohoto století. Např. Bohumil Hakl se zabýval dětskou hrou a jejím
